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ように」（4・24を記録する会， 1988, p. 186）と、国語（=朝鮮語）講習所を
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2  レイシズム×セクシズムの共犯構造 
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気付いていない（Saadawi, 1988, pp. 11–12）。 
　資本主義勢力はジレンマに陥っている。彼らはイスラムを必要として
おり、それを進歩的・社会主義的運動への対抗手段として利用している









分に理解した上で行われねばならない（Saadawi, 1988, p. 15）。
民族社会の解放と、女性解放は緊密に結びついている。
　『第三世界』の各地で人々が外国の支配と、国際資本主義による人的
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